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Mizan Zainal Abidin in
MengabarigTeUpot,most of
the participantsexpressedshockoverthecollapsedroof
ofthestadium.
Thestadiumwasoneofthe
venuesfor tbel!-day
aos.
gut Jbe competitorsalSo
d theirlucky$~I;stliat
Ifdidnotcasr,e/in
Werecompetirigin
.udathleticsevents
Um.
iversiti Putl'&.M1!,I~~Sia
secretariath(~adZaharabAb-
46,·saidit washardto
that sucha magnjn~
cent·al).~ne~!y-builtstadium
wasnowinrTiifL.<;;
''I was'hert;toinspectthe
stalijumaft;~:moJithsagoand
I .l'~Ipenll)erl)ein~.impress~d
with.the.;faciIiti~s:Jalsocould
ndi::\'4atHortlierestdf'<lUrcon-
